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 RESUMEN 
 
La presente investigación se basa en la creación de una marca región mediante el 
estudio de la iconografía de la cultura Lambayeque, que aporte a la imagen y al 
turismo de la región Lambayeque; siendo una investigación cualitativa de diseño 
etnográfico. 
Se aplicaron técnicas como la observación de varias manifestaciones que contienen 
iconografía de la cultura Lambayeque en los museos de la región donde se exponen 
objetos de dicha cultura, además se aplicó la técnica de la entrevista a los directores 
de estos museos. Con esta recolección de datos se llegó a los resultados de cuáles 
iconografías son más representativas para adaptarlas y hacer una composición gráfica 
para el diseño de marca, llegando también a un análisis de concepto, color y 
tipografía, con un eslogan que facilite la comunicación de marca, teniendo como 
resultado un logo representativo y moderno que ayude a la imagen y turismo de la 
región Lambayeque. 
 
